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CAPÍTULO SEGUNDO 
SER, EXISTENCIA Y FACTICIDAD
David Torrijos-Castrillejo
En estas páginas pretendo reflexionar sobre distintos rasgos del esse 
tomista que han cobrado importancia en los debates recientes entre tomis 
tas. Mi interés se centra en entender mejor en qué consiste el existir y si 
puede ser reducido a lo que podríamos llamar “facticidad”, es decir, a un 
puro estar dado. La idea principal que voy a defender es que la existencia 
se antoja pobre a los ojos de algunos filósofos porque no la miran tal cual 
es, sino que sólo ven en ella un rasgo negativo suyo. Sin embargo, en mis 
meditaciones personales esto siempre me ha resultado profundamente 
desconcertante: ¿cómo puede parecerle a un filósofo secundario el mismo 
existir?, ¿no es su existir lo definitivo para cada cosa, aquello que no sólo 
constituye una condición fundamental de lo que es sino también debe 
abarcar su plenitud, puesto que si ésta no existiera no podría plenificar na 
da? ¿Cómo podría ser el existir algo mínimo cuando todo apunta a que es 
lo máximo? Por este motivo, eso que uno se topa en la experiencia y me 
rece el nombre de existencia no parece demasiado distinto de esa riqueza 
de origen divino que posee cada cosa y que el Aquinate llama esse.
Voy a apartanne del análisis estrictamente histórico y analítico con el 
propósito de establecer una reflexión sistemática. La formularé en el con 
texto del tomismo aunque tengo en cuenta también el debate entre otros 
movimientos filosóficos. Mi propósito no es principalmente entender a 
Santo Tomás pese a que creo ser fiel a su punto de vista. Pero omitiré el 
fárrago de la demostración textual para centrarme más bien en los concep 
tos metafíisicos.
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mera relación de razón: la manera más cómoda de concebir la existencia es 
verla corno facticidad. En ese caso nos fijamos en ella mediante una rela 
ción de razón con la nada o con nuestra propia mente. Lo existente es distin 
to de la nada; es también distinto de lo que sólo se da en nuestra mente. Fi 
jamos en esta noción es acceder a nuestro concepto de ente, que es, sin du 
da, más originario, mediante un rodeo: la negación. Nuestro concepto de en 
te incluye una aprehensión del ser como actualidad y, por tanto, como exis 
tencia (en el sentido fuerte que le doy). Sin embargo, está lejos de resultar 
nos ciato mientras que, sin embargo, afirmarlo mediante una doble nega 
ción nos permite aproximarnos bien a un elemento nocional mínimo: el ser 
distinto de la nada. Pero debemos recordar que ese rodeo no nos permite 
concentrarnos en la existencia en cuanto tal, aunque el término pueda admi 
tir la definición nominal de “lo que está fuera de sus causas o fuera de la 
nada”. La existencia está más allá y es, como el concepto de ente en el que 
está connotada, de carácter análogo. Esa reducción de la existencia a la fac 
ticidad que proporciona un significado unívoco no posee un correlato real 
en las cosas. Las cosas sólo tienen esencia y esse, y verlas como distintas de 
la nada o de nuestra mente es, para ellas, una mera imputación extrínseca.
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